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MOTTO  
 
 
 
 
 
 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, (5)sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.(6) Maka apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, (7) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (8)”  
(Al-Insyirah: 5-8) 
 
قلاخلأا مراكم ممتلأ تثعب امنإ 
“Sesungguhnya aku (Muhammad SAW) diutus hanya untuk menyempurnakan 
akhlak.” (HR. Al-Bayhaqi dalam al-Sunan al-Kubrâ’ (no. 20782) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui penggunaan dan kebutuhan 
media pembelajaran aqidah akhlak, 2) Mengetahui prosedur pengembangan yang 
sesuai pada media pembelajaran berbasis Adobe flash, 3) Menguji efektifitas 
penggunaan media yang dikembangkan dalam penanaman karakter toleransi. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 
Development) dengan menggunakan model pengembangan ADDIE, 1) Analyze, 
menganalisis kondisi pembelajaran, kebutuhan dan studi pustaka, 2) Design, 
merancang desain awal multimedia, 3) Develop, mengembangkan multimedia 
dengan software Adobe flash CS 6 dan memvalidasinya, 4) Implementation, 
mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran, dan 5) Evaluation, 
melakukan evaluasi terhadap keefektifan multimedia dalam pembelajaran. 
Penelitian ini melibatkan 149 siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri di 
eks-Karisidenan Kediri.  
Hasil penelitian ini adalah: 1) Pemanfaatan media pembelajaran pada mata 
pelajaran aqidah akhlak masih menggunakan media konvensional serta sikap 
toleransi siswa belum bisa dikatakan baik karena masih terdapat beberapa kasus 
tawuran antar pelajar dengan penyebab yang sepele. 2) Hasil one to one, small 
group dan  field test menunjukkan respon siswa terhadap penggunaan media 
pembelajaran rata-rata prosentase sebesar 92%. 4) Hasil penilaian pada penelitian 
ini menunjukkan rata-rata nilai kelas eksperimen 89,29 dengan 100% berhasil 
mencapai KKM sebesar 78, sedangkan kelas kontrol memperoleh rata-rata 82,75 
dengan 6 siswa memperoleh nilai dibawah KKM. Hasil penilaian kemudian diuji 
beda dengan menggunakan uji t sampel bebas dengan taraf signifikansi α=5%, 
Hasil uji t hasil belajar menunjukkan p-value sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya 
ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya dari segi penanaman karakter 
toleransi siswa kelas eksperimen mendapatkan rata-rata skor penilaian sikap 
sebesar 82,17, sedangkan kelas kontrol sebesar 78,63 dengan p-value 0,004 < 0,05 
yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan. 
 
Kata kunci: Adobe flash, aqidah akhlak, toleransi 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to: 1) Knowing the use and needs of learning media aqidah 
akhlak, 2) Knowing the appropriate development procedures on Adobe flash-
based learning media, 3) Testing the effectiveness of the use of media developed 
in the planting of tolerance characters. 
 This type of research is a research and development by using ADDIE model, 
1) Analyze, analyze learning condition, requirement and literature study, 2) 
Design, design early multimedia design, 3) Develop, develop multimedia with 
Adobe Flash CS 6 and validate, 4) Implementation, implement in learning 
activities, and 5) Evaluation, evaluate the effectiveness of multimedia in learning. 
This study involved 149 students of class VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 
(MTsN) in ex-Karisidenan Kediri. 
 The results of this study are: 1) The use of instructional media on subjects 
aqidah akhlak still using conventional media and the attitude of student tolerance 
can not be said good because there are still some cases of brawl between students 
with a trivial cause. 2) The results of one to one, small group and field test showed 
students' responses to the use of learning media averaged percentage of 92%. 4) 
The results of the assessment showed that the average experimental class score of 
89.29 with 100% succeeded in reaching the KKM of 78, while the control class 
obtained an average of 82.75 with 6 students scoring below the KKM. The result 
of the assessment is then tested different by using free sample t test with 
significance level α = 5%. The result of t test of learning result shows p-value 
equal to 0,000 <0,05 which means there is a significant difference. Furthermore, 
in terms of planting the character of tolerance of the experimental class students 
get an average attitude scoring score of 82.17, while the control class is 78.63 with 
p-value 0.004 <0.05 which means there is a significant difference. 
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